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76. Zasjedanje Pravnog odbora Medunarodne pomorske
organizacije
London, 13. do 17. listopada 1997.
U Londonu je od 13. do L7. listopada L997. godine odrZano 76. zasje-
danje Pravnog odbora Medunarodne pomorske organizacije ( IMO).
U radu Pravnog odbora sudjelovalo je 55 drtava dlanica IMO-a, Hong
Kong kao pridruZeni dlan, 21 organizacija u svojstvu promatrada, te pred-
stavnik Ujedinjenih naroda i Medunarodne organizacije za atomsku
energiju.
Prije podetka zasjedanja sudionicima se obratio Generalni tajnik
IMO-a - gospodin O'Neil.
U svom pozdrarmom govoru on je naglasio vaznu ulogu IMo-a u
unifikaciji pomorskog prava, te boljoj provedbi postojedih unifikacijskih
rje5enja.
Usvajanjem dnevnog rada zapodeo je radni dio zasjedanja.
Najvi5e vremena posvedeno je prijedlozima za dono5enje novih instru-
menata glede financijskog osiguranja, odgovornosti i naknade Stete za
onedi56enje mora brodskim gorivom, te vadenja podrtina.
OSIGURANJE
Prijedlog o dono5enju unifikacijskog instrumenta glede obveznog osig-
uranja odgovornosti prema treiima ukratko je iznio predstavnik norve5ke
delegacije, kao koordinator posebne radne grupe zadulene za ovo pitanje.
U svom prikazu iznio je neka pitanja glede traZbina koje treba,
ju biti pokrivene obveznim osiguraqjem, pristupadnost takvog osigura-
nja, oblika instrumenta koji bi regulirao to pitanje (konvencija o odgo-
vornosti i osiguranju kao npr. CLC Konvencija, konvencija samo u odno-
su na osiguranje ne ulazeii u pitanja odgovornosti, ili konvencija o svje-
dodZbi o obveznom osiguranju).
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Poseban je naglasak stavljen na trazbine putnika i posade.
Predstavnici P&I Klubova, Medunarodne organizacije osiguratelja, nisu
dali podriku dono5enju posebnog instrumenta. Prema njihovom miSljenju
95Vo svletske trgovadke flote pokriveno je osiguranjem, te problem brodo-
va koji nisu pokriveni osiguranjem (svega EVo) moile se rije5iti usvaja-
njem pravila o posebnoj s{edodZbi o odgovarajudem osiguranju koju bi
brod trebao imati.
Medutim, bez obzira na razlidita mi5ljenja medu sudionicima,
zakljudeno je da rad na ovom pitanju treba nastaviti, posebice u odno-
su na traZbine putnika i posade.
U tom pravcu predloZeno je da se obvezno osiguranje u odnosu na
traZbine putnika rije5i kroz reviziju Atenske konvencije, kako je izmije-
njena Protokolima iz L976. i 1990.
Sto se tide pitanja obveznog osiguranja u odnosu na traZbine posad.e,
veiina delegacija sloZila se da treba poduzeti odgovarajude korake sa
svrhom pobolj5anja trenutnog stanja u svezi adekvatne naknade dlanovi-
ma posade (njihovim obiteljima) za sludaj smrti ili tjelesne povrede.
S obzirom da to pitanje zadire u probleme radnog, socijalnog i
zdravstvenog osiguranja dlanova posade, dogovoreno je da se prije na-
stavka rada konzultira Medunarodnu organizaciju rada (ILO).
U odnosu na druge traZbine dogovoreno je da rad treba nastaviti u
pronalaZenju odgovarajudih rje5enja za usvajanja pravila o s{edodZbi koju
bi svaki brod trebao imati, a koja bi predstavljala dokaz da brod ima
odgovaraju6e osiguranje.
U svezi s time dogovoreno je da se za sljedede zasjedanje pripremi
nacrt takvih pravila koja bi regulirala osnovna pitanja vezarra za izda-
vanje takvih svjedodZbi, posebice - oblik, tijelo koje izdaje takve svje-
dodZbe, sadrZaj, itd.
ONNCTSCPN.TN MORA. TNONSKIM GORryOM
Nacrt instrumenta glede odgovornosti i naknade Stete za onedi5ienje
mora brodskim gorivom..izradila je zajednidka grupa delegacija Australije,
Nizozemske, Norue5ke, Svedske i Ujedinjenog kraljevstva.
Nacrt predlaZe dvije varijante- usvajanje posebne konvencije koja bi
regulirala navedeno pitanje ili dono5enje protokola uz Konvenciju o
gradanskoj odgovornosti za onedi5denje mora uljem iz 1969 (CLC
Konvencija).
Vedinu rjeSenja uredena je po uzoru na sustav CLC konvencije i
Konvencije o odgovornosti i naknadi Stete u svezi prijevoza opasnih i
Stetnih tvari morem iz 1996. (HNS Konvencija).
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Veii dio rasprave protekao je u razmjeni miSljenja u svezi slijede6ih
pitanja:
- forme buduieg instrumenta;
- obveznog osiguranja;
- opsega Stete; i
- odgovornosti i ogranidenju odgovornosti.
Prema rezulatima rasprave koja je slijedila proizlazi da veiina dele-
gacija podrZava dono5enje posebnog instrumenta, neovisnog od CLC sus-
tava.
Sto se tide opsega Stete, raspravljalo se da li se predloZeni sustav
treba ograniditi samo na Stete od onedi5denja, ili po uzoru na HNS sus-
tav, ukljuditi i druge (npr. Stete od eksplozije i poZara).
U odnosu na odgovornost postavilo se pitanje opravdanosti usmjera-
vanja odgovornosti samo na brodovlasnika. Naime, kod brodskog goriva
radi se o pitanju koje ulazi u okvir svakodnevnog vodenja broda, kada
je brodovlasnik desto iskljuden iz nekih odnosa.
Delegacije SAD-a predlozila je da se odgovornost usmjeri na
grupu osoba (vlasnika, brodara ili druge odgovorne osobe).
Prema Nacrtu brodovlasnik moZe ograniditi svoju odgovornost u skladu
s nacionalnim pravom suda gdje se pokreie postupak protiv brodovlasni-
ka ili primjenjivoj konvenciji. Medutim, ve6ina delegacija istaknula je da
se na taj nadin otvara problem povezanosti s postojedim reZimima glo-
balnog ogranidenja, te reZimom ogranidenja po CLC sustavu. Istaknuto je
da bi bududa konvencija trebala imati neovisan sustav ogranidenja odgo-
vornosti.
Sto se tide obveznog osiguranja, istaknuto je niz problema vezanih za
izadavanje i provjeru svjedodZbi o odgovorajudem financijskom osiguranju.
Kako je rasprava otvorila niz dilema, zakljudeno je da se, uzimaju6i
u obzir sve izneseno, za sljedeie zasjedanje pripreme jasni stavovi glede
istaknutih pitanja.
VADENJE PODRTINA
Osnovne crte Nacrta konvencije o vadenju podrtina iznio je pred-







predvidene su dvije moguinosti - da se kon-
na podrudje teritorijalnog mora i podrudja
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izvan teritorijalnog mora, ili samo primjena na podrudje izvan teritori-
jalnog mora, Lrz mogudu primjenu i na teritorijalno more.
b) pokriveni rizici
Nacrt konvencije raden je s namjerom da konvencija obuhvati samo
rizik sigurnosti plovidbe. Medutim znatan broj delegacija iznio je mi5lje-
nje da bi konvencija trebala ukljuditi i za5titu morskog okoli5a i druge
aktivnosti (npr. ribaranje).
Medutim, u diskusiji je istaknuto da bi tako Siroko obuhvadanje moglo
dovesti do sukoba s drugim konvencijama, posebice CLC i HNS kon-
vencijom, te Konvencijom o spa5avanju rz 1989
c) odgovornost i ograniienje odgovornosti brodovlasnika
Nacrt predvida objektivnu odgovornost brodovlasnika u svezi tro5kova
vezanih za vadenje podrtina. Brodovlasnik se moZe koristiti ogranidenjem
odgovornosti prema postojedim unifikacijskim instrumentima ili nacional-
nom pravu.
S obzirom na problem povezanosti s postojeiim sustavima globalnog
ogranidenja predloZeno je da se prihvate iznosi Protokola iz 1996. o
izmjeni Konvencije o ogranidenju odgovornosti za pomorske traZbine iz
t976. godine.
U nastavku se raspravljalo o jo5 nekim dodatnim pitanjima, kao 5to
su mogu6nost da brodovlasnik sam otkloni podrtinu ili uz pomoi
spa5avatelja, moguinost da se i vlasnici tereta ukljude u sno5enje
tro5kova, odgovornosti za Stetu koja moZe nastati prilikom vadenja podrti-
na.
Odbor je zakljudio da radna grupa moZe nastaviti daljnji rad, te uzi-
majuii u obzir iznesene stavove, ispraviti neka predloZena rje5enja Nacrta.
PRIJEVOZ RADIOI{ATNTNIH TVARI MOREM
Nakon rasprave o navedena tri prijedloga za dono5enjem novih
unifikacijskih instrumenata rad Pravnog odbora je nastavljen izvje5tajem
predstavnika Medunarodne organizacije za atomsku energiju o usvajanju
novih instrumenta glede odgovornosti za nuklearne Stete.
Na diplomatskoj konferenciji u Bedu od 8. - Lz. 09. Lgg7. usvojen je
Protokol o izmjeni Bedke konvencije o gradanskoj odgovornosti za nu-
klearne Stete i Konvencija o dodatnoj naknadi za nuklearne Stete.
Usvojenim instrumentima znatno se poveiava iznos ogranidenja odgo-
vornosti za nuklearne Stete, te se pro5iruje podrudje njihove primjene i
na podrudje gospodarskog pojasa.
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Na diplomatskoj konferenciji u Bedu od 1. - 5. 09. Lgg7. usvojena je
Zajednidka konvencija o sigurnoj potro5nji goriva, te sigurnom raspola-
ganju radioaktivnim otpadom.
Op6a skup5tina Medunarodne organrzacije za atomsku energiju odrZana
u listopadu 1997. usvojila je Rezoluciju o sigurnom prijevozu radioak-
tivnog materijala.
Veiina delegacija istaknula je da treba posebno ispitati moguie im-
plikacije navedenih instrumenata na pomorski prijevoz nuklearnih tvari.
DrZave koje nisu prisustvovale diplomatskim konferencijama mogu se
za sve potrebne informacije obratiti izravno Medunarodnoj organizaciji za
atomsku energiju.
PROGRAM RADA I ZASJEDANJA U 1998. GODINI
Program rada i zasjedanja u 1998.godini predvida dva zasjedanja
Pravnog odbora, i to:
- 77. zasjedanje od 20. - 24. 04. 1998.
- 78. zasjedanje od 19. - 23. 10. 1998.
Na navedenim zasjedanjima raspravljat 6e se o sljedeiim pitanjima:
- odredbe o financijskom osiguranju;
- nacrt konvencije o vadenju podrtina:
- nacrt konvencije o naknadi za onedi56enje mora brodskim gorivom;
- nacrt konvencije o gradanskoj nadleZnosti, izboru prava, priznanju i
izvr5enju presuda u sporovima iz sudara na moru; (raspravaljat ce se
kad bude vremena)
- nacrt konvencije o pokretnim od obale udaljenim plovilima: (raspra-
vljat & se kad se od Medunarodnog pomorskog odbora primi izvjeitaj)
Imaju6i u vidu rezultate rasprave na ovom zasjedanju, Pravni odbor
je zakljudio je da te5ko nastaviti rad raspravljajuii o tri prijedloga za
nove unifikacijske instrumente.
S obzirom na navedeno, vedina se delegacija sloZila da na sljede6im
zasjedanjima pitanja finacijskog osiguranja i vadenja podrtina imaju priori-
tet u odnosu na druga pitanja.
RAZNO
Pod todkom razrto Pravni odbor
legacije u svezi nacrta konvencije o
mora.
razmatrao je prijedlog talijanske de-
borbi protiv ilegalne migracije putem
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Iznoseii osnovna obiljeZja navedenog prijedloga, predstavnik talijanske
delegacije'ibtaknuo je da ilegalna migracija morem predstavlja veliki prob-
lem Italiji ii drugim zemljama, te predloZio da se rasprava o nacrtu kon-
venclje ukljudi u radni program Pravnog odbora.
Veliki bnoj sudionika naglasio je znadaj i vaZnost problema ilegalne
migracije, koje zahtijeva jedinstven pristup.
MiBljenje' vedine delegacija je da rasprava o tom pitanju prelazi
nadleZnost Pravnog odbora.
S obzirom na navedeno rasprava o spomenutom prijedlogu nije
uvrStena r-l radni program Odbora. Bez obzfua na ovakav zakljudak, pri-
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DODATAK
KOI{IMNCIJE I DRUGI UGOVORNI INSTRUMENTI C]IJE JE
USVAJAIY.IE REZUI.,ITAT RADA ODBORA. Z,A PRA\TNA I'ITANJA
A. Konvencije i instrumenti koji su stupili na snagu ili za
koje su ispurfeni uvjeti za stupanje na snagu
(1) Medunarodna konvencija o intervenciji na otvorenome moru u
sludaju nezgode koja uzrokuje ili bi mogla prouzroditi
onedi5ienje naftom, rz 1969. godine
(International Convention relating to Intervention on the High
Seas on Cases of Oil Pollution Casualties, 1969)
Usvajanje: 29. studenoga 1969.
Stupanje na snagu: 6. svibnja L975.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja LggT: 70
(2) Protokol o intervenciji na otvorenome moru u sludaju
onediSienja tvarima koje nisu nafta, iz L973. godine
(Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of
Pollution by Substances other than Oil, 1973)
Usvajanje: 2. studenoga 1973,
Stupanje na snagu: 30. oZujka 1983.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja 1997:39
(3) Medunarodna konvencija o gradanskoj odgovornosti za Stetu
zbog onediBdenja uljem, iz 1969. godine
(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage, 1969)
Usvajanje: 29. studenoga 1969.
Stupanje na snagu: 19 lipnja 1975.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja L997: 98
@) Protokol liz 19761-12 Medunarodnu konvenciju o gradanskoj
odgovornosti za Stetu zbclg onediSienja uljem, iz 1969 godine
(Protocol [of 1976] to the International Convention on Civil
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Liability for Oil Pollution Damage, 1969)
Usvajanje: 19. studenoga 1976.
Stupanje na snagu: 8. travnja 1981.
Broj dr7,ava ugovornica na dan 31. srpnja 1997: 55
(5) Protokol iz L992. godine o izmjeni Medunarodne konvencije o
gradanskoj odgovornosti za Stetu zbog onediSdenja uljem, iz
1969. godine
(Protocol of L992 to amend the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollutin Damage, 1969)
Usvajanje: 27. studenoga L992.
Stupanje na snagu: 30. svibnja 1996.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja 1997: 28
(6) Medunarodna konvencija o osnivanju Medunarodnog fonda za
naknadu Stete zbog onedi56enja uljem, rz t97L. godine
(International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,
1971)
Usvajanje: 18. prosinca 1971.
Stupanje na snagu: 16. listopada 1978.
Broj drZava ugovornica na dan 31.srpnja L997:74
(7) Protokol liz 1976) vz Medunarodnu konvenciju o osnivanju
Medunarodnog fonda za naknadu Stete zbog onedi56enja uljem,
iz L97L. godine
(Protocol [of 1976] to the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for
Oil Pollution Damage, 1971)
Usvajanje: 19. studenoga 1976.
Stupanje na snagu: 22. studenoga L994.
Broj drZava ugovornica na dan 31. srpnja 1997: 35
(8) Protokol iz L992. godine o izmjeni Medunarodne konvencije o
osnivanju Medunarodnog fonda za naknadu Stete zbog
onedi5ienja uljem, rz L971. godine
(Protocol of L992 to amend the International Convention on
the Establishment of an International Fund for Compensation
for Oil Pollution Damage, 1971)
Usvajanje: 27. studenoga L992.
Stupanje na snagu: 30. svibnja 1996.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31.srpnja 1997: 26
(9) Konvencija o gradanskoj odgovornosti za prijevoz nuklearnih
tvari morem, iz 1971. godine
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(Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime
Carriage of Nuclear Material, 1971)
Usvajanje: t7. prosinca L97t.
Stupanje na snagu: 15. srpnja 1975.
Broj drZava ugovornica na dan 31. srpnja tgg7 L4
(10) Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage
morem, iz 197 4. godine
(Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and
their Luggage by Sea, L974)
Usvajanje: 13. prosinca 1974.
Stupanje na snagu: 28. travnja 1987.
Broj driava ugovornica na dan 31. srpnja lggT: 2g
(11) Protokol ltz 19761 Atenske konvencije o prijevozu putnika i
njihove prtljage morem, iz 1974. godine
(Protocol [of 1976] to the Athens Convention relating to the
Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, tg74)
Usvajanje: 19. studenoga L976.
Stupanje na snagu: 30. travnja 1989.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja LggT: 18
(L2) Konvencija o ogranidenju odgovornosti za pomorske traZbine, iz
L976. godine
(Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims,
L97 6)
Usvajanje: 19. studenoga 1976.
Stupanje na snagu: 1. prosinca 1986.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja lgg7: ZB
(13) Konvencija o suzbijanju protuzakonitih akata protiv sigurnosti
pomorske plovidbe, iz 1988. godine*
(Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Maritime Navigation, 1988)
Usvajanje: 10. oZujka 1988.
Stupanje na snagu: 1. oZujka Lgg2.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja LggT: BB
Q4) Protokol o suzbijanju protuzakonitih akata protiv sigurnosti
fiksnih platformi na epikontinetskom pojasu, iz 1988. godine*
(Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Fixed Platforms Located on the Continetal Shelf, 1988
Usvajanje: 10. oZujka 1988.
Stupanje na snagu: 1. oZujka 1992.
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja lggT: 81
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(15) Medunarodna konvencija o spasavanju iz 1989. godine
(International Convention on Salvage, 1g8g)
Usvajanje: 28. travnja 1989.
Stupanje na snagu: L4. srpnja 1996.
Broj dri,ava ugovornica na dan 81. srpnja LggT: ZB
B Konvencije i instrumenti za koje jos nisu ispunjeni
uvjeti za stupanje na snagu:
(1) Protokol iz 1990. godine Atenske konvencije o prijevozu putnika
i njihove prtljage morem, iz L974. godine
(Protocol of 1-990 to amend the Athens Convention relating to
the carriage of Passengers and their Luggage by Sea, tg74)
Usvajanje: 29. oZujka 1990.
U{eti stupanja na snagu: ratifikacija, pristupanje itd. od strane
10 drZava
Broj dri,ava ugovornica na dan 31. srpnja lgg7: z
(2) Protokol iz 1996. o izmjeni Konvencije o ogranidenju
odgovornosti za pomorske traZbine, Lz Lg7O. godine
(Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of
Liability for Maritime Claims, 19?6)
Usvajanje: 2. svibnja 1996.
Uvjeti stupanja na snagu: ratifikacija, prihvaianje itd. od strane
10 dri,ava
Broj drZava ugovornica na dan 31. srpnja tgg7:
Napomena: Do 30. rujna 1997. do h,ada je Protoh,ol prema, i1.10.st.1.
bio otuoren za potpisiuanje u sjediitu IMO-a, Protolzol su. uz rezeruu ra-
tifikacije potpisale Wade sljededih drZaua: Kanada, Danska, Finska,
Nizozemska, Norueika, Suedska, Ujed,injeno lzraljeustuo (pod.atalt, preft-Lo,
IMO doc LEG 76lWP3 od l1.listopada 1992., str.27.).
(3) Medunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi Stete u svezi
prijevoza opasnih i Stetnih tvari morem, 'iz 1996. godine*
(International Convention on Liability and Compensation for
Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and
Noxious Substances by Sea, 1996)
Usvajanje: 3. oZujka 1996.
Uvjeti stupanja na snagu: ratifikacija, prihvadanje itd. od strane
12 drLava, ukljudujuii 4 drZave s najmanje 2 milijuna jedinica
tonai,e i s 40 milijuna tona tereta koji kontribuira na op6i
radun
Broj drZava ugovornica na dan 31. srpnja LggT:
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Napomena: Do 30. rujnd, 1997. do h,ada je Konuencija prerta i1.45.st.1.
bila otuorena, za potpisiuanje u sjediitu IMO-a, Konuenciju su uz rezeruu
ratifikacije potpisale Wade sljededih drZaua: Kanada, Danska, Finska, S^E
Njemaiha, Nizozemska, Norueika, Suedsha, Ujed,irujeno h,raljeustuo i
Sjeuerna Irska (podatak prerno IMO Circular Letter No. 2009).
* Prijevode ovih naziva konvencija izradilo je Uredni5tvo
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